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ISPITIVANJE MESNATOSTI TRUPOVA SVINJA U SRBIJI*
ASSESSMENT OF PIG CARCASS MEATINESS IN SERBIA
Marija Dokmanovi}, M. Te{i}, V. Teodorovi}, N. Karabasil,
Radmila Markovi}, Milica Todorovi}, Jelena \uri}**
Cilj ovog rada bio je ispitivanje mesnatosti trupova svinja sa
razli~itih farmi i iz otkupa koje su zaklane u jednoj klanici u Srbiji. U
Srbiji se jedna tre}ina svinja zakolje u klanicama, a ostale dve tre}ine u
doma}instvima. Rezultati ispitivanja 12.523 zaklanih svinja sa devet
farmi i iz otkupa pokazala su da je mesnatost svinja sa farmi bila od
51,16±4,31% do 53,27±2,94%, a u proseku 52,29±2,04%. Prose~na
mesnatost trupova svinja iz otkupa bila je 48,99±4,85%. Svi trupovi
svinja sa farmi prema mesnatosti svrstani su u klasu U (mesnatost od
50,0–54,9%), dok su trupovi svinja iz otkupa svrstani u klasu R (proce-
nat mesa u trupu od 45,0 do 49,9%). Podaci o mesnatosti trupova
svinja u Srbiji nisu objavljivani u poslednjih 20 godina, zato {to se mes-
natost nije odre|ivala. Danas se samo u tri klanice u Srbiji odre|uje
mesnatost svinjskih trupova, pri ~emu se koriste elektri~no-opti~ki in-
strumenti.
Klju~ne re~i: svinjski trup, mesnatost, farma, otkup, SEUROP
Proizvodnja svinjskog mesa i mleka su dve glavne grane sto~arstva,
kako u Evropskojuniji (EU),tako i u Srbiji. Od ukupnegodi{njepotro{njemesa po
stanovniku u Srbiji (64 kg), EU (92 kg) i svetu (42 kg), svinjsko meso u~estvuje sa
58% (37 kg), 47% (42 kg), odnosno 39 % (16,4 kg) (Anon, 2010). U skladu sa za-
jedni~kom politikom reforme poljoprivrede, pa`nja }e biti posve}ena proizvodnji
hrane, pa }e zbog toga pitanja vezana za identifikaciju, klasifikaciju i kvalitet
svinjskih trupova biti od primarnog zna~aja. U svim zemljama i na tr`i{tu gde se
prinos mesa trupova izra`ava u procentima, tr`i{na cena du` proizvodne linije for-
mira se na osnovu mase i mesnatosti trupa. Samo mali broj svinja se prodaje na
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med., Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu.osnovu `ive mase (Hansson, 2003). U svetu se koriste razli~iti elektri~no-opti~ki
ure|aji za odre|ivanje mesnatosti trupova svinja – FOM (Fat-O-Meter), HGP/S4
(Henessy Grading Probe/System), CC (Pork Classification Center), UPS 2000 (Vi-
sion Pork System) itd. Mesnatost trupova svinja, bez obzira na tip ure|aja,
odre|uje se na osnovu debljine le|nog masnog tkiva (merenog na razli~itim mes-
tima) i debljine mi{i}a na le|ima (m. longissimus dorsi) (Petrovi} i sar., 2009).
Cilj ovog rada bio je da se ispita mesnatost trupova svinja sa farmi i iz
otkupa zaklanih u jednoj industrijskoj klanici gde se mesnatost odre|uje instru-
mentalno.
Ispitivanje je izvedeno od jula do decembra 2011. godine na 12.523
svinja (nazimice i kastrati), meleza landrasa, jork{ira, duroka i pietrena, koji su
poticali sa devet farmi (11.924) i iz otkupa (599). Svinje iz otkupa su gajene u
doma}instvima u kojima se godi{nje proizvede od 10 do 100 svinja zavisno od
doma}instva. Transport svinja do klanice, boravak u sto~nom depou, klanje i
hla|enje trupova izvedeno je na na~in uobi~ajen za industrijsku klanicu. Svi po-
daci za ovo ispitivanje uzeti su iz jedne klanice.
Ispitivanje mesnatosti svinja
Prose~na `iva masa svinja i masa trupova odre|eni su na osnovu od-
nosa ukupne `ive mase i broja svinja, odnosno ukupne mase toplih polutki i broja
svinja sa svake farme i iz otkupa. Podaci o `ivoj masi svinja i masi toplih polutki
svinja u Srbiji tokom 2010. godine uzeti su od Statisti~kog zavoda Republike
Srbije – SZRS (Anon, 2010). U~e{}e mesa u trupu svinja odre|eno je pomo}u fe-
tometra (SFK Technology A/S Herlev, Denmark). Debljina masnog i mi{i}nog tkiva
merena je prema standardu Hrvatske, 7 cm lateralno od dorzalne linije rasecanja,
izme|u 12. i 13. rebra (Anon, 2005). Podaci su automatski obra|eni u „Piggy“ in-
formacionom sistemu. Trupovi su klasirani prema prinosu mesa u SEUROP klase,
kao i u EU (Tabela 1). Svi podaci su analizirani kori{}enjem deskriptivne statistike i
analize varijanse u programu GraphPad Prism 5.
Tabela 1. Klasifikacija trupova svinja prema mesnatosti
Klasa / U~e{}e mesa u trupu (%) /
S  60.0
E 55.0–59.9
U 50.0–54.9
R 45.0–49.9
O 40.0–44.9
P < 40,0
Legenda: *dve polutke istog trupa svinje /
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Materijal i metode rada / Material and methodsProse~na `iva masa svinja sa farmi bila je 102,42 kg, a svinja iz otkupa
113,78 kg. Prose~na masa zaklanih svinja u klanicama 2009. godine bila je
101,0 kg (Anon, 2010) (Grafikon 1). Prose~na masa trupova farmskih svinja i
svinja iz otkupa bila je 82,25, odnosno 90,04 kg, dok je prose~na masa trupova
svinja zaklanih u klanicama 2009. godine bila 78,0 kg (Anon, 2010) (Grafikon 1). U
Srbiji se jedna tre}ina svinja zakolje u klanicama, dok se dve tre}ine svinja kolje u
doma}instvima (Anon, 2010).
Randman svinja sa farmi bio je 80,31%, svinja iz otkupa 79,14% i zak-
lanih svinja 77,33% prema podacima Anon (2010).
Prose~na mesnatost (%) svinja sa farmi i iz otkupa, mere varijacija i
klase trupova na osnovu mesnatosti prikazane su u Tabeli 2. Mesnatost trupova
svinja sa farmi kretala se od 51,16±4,31% (farma C) do 53,27±2,94% (farma E).
Prose~na koli~ina mesa u trupovima svinja sa farmi bila je 52,29±2,04%. Svi tru-
povi svinja sa farmi na osnovu mesnatosti svrstani su u klasu U (50,0-54,9%
mesa). Prose~no u~e{}e mesa u trupovima svinja iz otkupa bilo je 48,99±4,85%,
{to je svrstano u klasu R (45,0-49,9% mesa).
Statisti~ki zna~aj razlike izme|u mesnatosti trupova svinja sa razli~itih
farmi, kao i izme|u mesnatosti trupova svinja sa farmi i iz otkupa prikazana je u Ta-
beli 3. Mesnatost trupova svinja iz otkupa bila je uvek statisti~ki zna~ajno manja
(p<0,001) nego svinja sa farmi. Izme|u prose~ne mesnatosti trupova svinja sa
farmi B i I,BiF ,CiH ,DiG ,k a oiizme|u F i I nije prona|ena statisti~ki zna~ajna
razlika. U svim drugim pore|enjima mesnatosti trupova svinja sa razli~itih farmi
utvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika na razli~itim nivoima statisti~kog zna~aja.
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Grafikon 1. @iva masa i masa trupova svinja sa farmi, otkupa i zaklanih svinja prema poda-
cima Anon (2010) /Tabela 2. U~e{}e mesa (%) i klasifikacija trupova (SEUROP) svinja sa farmi i iz otkupa
Farma / n X
(%)
Mere varijacije / Klasa /
Sd Se Min. Max. Cv
A 1883 53.04 3.18 0.90 38.54 61.39 5.99 U
B 1576 51.73 3.87 0.82 37.90 60.55 7.48 U
C 463 51.16 4.31 1.02 39.10 61.11 8.42 U
D 1578 52.71 3.52 0.86 39.45 62.25 6.68 U
E 1786 53.27 2.94 0.74 37.72 60.68 5.52 U
F 1387 52.00 3.66 0.92 39.55 61.44 7.04 U
G 829 52.52 3.84 1.11 38.12 60.88 7.31 U
H 1488 51.22 4.12 1.05 39.00 60.24 8.04 U
I 934 51.91 3.88 1.10 38.61 61.73 7.47 U
Otkup / 599 48.99 4.85 1.54 36.14 60.08 9.90 R
Ukupno farme / 11924 52.29 2.04 0.62 37.72 62.25 3.90 U
Farme i otkup /
12523 52.13 1.98 0.94 36.14 62.25 3.25 U
Tabela 3. Statisti~ki zna~aj razlike i t-vrednost izme|u mesnatosti trupova svinja sa farmi i iz
otkupa
Otkup / IH GFED CB
A 19.17 7.71 14.05 3.42 8.48 2.28a 2.87x 8.81 10.74
B 12.41 1.12ns 3.53 4.78 1.95ns 12.86 7.44 2.56x
C 7.70 3.16x 0.26ns 5.65 3.76 9.95 7.08
D 17.14 5.17 10.74 1.19ns 5.37 4.97
E 20.38 9.39 16.08 4.99 10.55
F 13.61 0.56ns 5.37 3.14x
G 14.78 3.31 7.61
H 9.91 4.16
I 12.41
Legenda:  (p<0.001); x (p<0.01); a (p<0.05); ns (p>0.5). /
 ( .
Klasifikacija trupova svinja sa farmi i iz otkupa u razli~ite klase prika-
zana je u Tabeli 4. Broj trupova sa farmi kretao se od 463 (farma C) do 1883 (farma
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0D). Na farmi E utvr|en je najve}i broj trupova koji su pripadali klasi S (2,91 % tru-
pova sa vi{e od 60,0 % mesa), dok je na farmi H bilo najmanje trupova u ovoj klasi
(0,94 %). Najmanji broj trupova klase E (55,0–59,9 % mesa) bio je na farmi B
(12,75 %), a najve}i na farmi E (30,01 %). Samo 3.84 % trupova svinja iz otkupa
svrstano je u ovu klasu. Najve}i procenat trupova svinja sa farmi pripadao je klasi
U i kretao se od 35,42 % (farma C) do 55.73 % (farma G). Tre}ina trupova svinja iz
otkupa (33,72 %) pripadala je klasi U. Najve}i broj trupova klase R poticao je sa
farme H (35,01 % trupova sa 45,0-49,9 % mesa), a najmanji broj sa farme A
(18,64 %). Najve}i procenat trupova svinja iz otkupa pripadao je klasi R (47,92 %).
U klasi O (40,0–44,9 % mesa) bilo je zastupljeno od 0,56 % (farma E) do 11,02 %
(farma C) trupova svinja sa farmi. Me|utim, zna~ajno ve}i procenat (12,52 %) tru-
pova svinja iz otkupa pripadao je ovoj klasi. Najmanji broj trupova svinja sa farmi
svrstan je u klasu P (manje od 40,0 % mesa), a kretao se od 0,11 % (farma A) do
0,65 % (farma C). U~e{}e svinja iz otkupa u ovoj klasi bilo je 1,00 %.
Vi{e od jedne polovine (50,28 %) svih ispitanih trupova svinja sa farmi
(11.924) pripadalo je klasi U, 25,32 % klasi R i 20,85 % klasi E (Grafikon 2).
Klase E,UiRobuhvatale su 96,45 % trupova svinja sa farmi i 85,48 %
trupova svinja iz otkupa. Najve}e u~e{}e trupova svinja iz otkupa bilo je u klasi R
(47,91 %), manje u klasi U (33,72 %) i najmanje u klasi O (12,52 %) (Grafikon 3).
Klasama R,UiOpripadalo je 94,15 % trupova svinja iz otkupa.
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Grafikon 2. Klase trupova svinja sa farmi
(n=11 924)
Legenda: Klase trupova prema mes-
natosti (S60.0 %; E 55.0–59.9 %; U
50.0–54.9 %; R 45.0–49.9 %; O
40.0–44.9 %; P<40.0 %) /
 –
– – –
O; 12,52%
R; 47,91%
U; 33,72%
S; 1,00%
P; 1,00% E; 3,84%
Grafikon 3. Klase trupova svinja iz otkupa
(n=599)
Legenda: Klase trupova prema mesna-
tosti (S60.0 %; E 55.0–59.9 %; U
50.0–54.9 %; R 45.0–49.9 %; O
40.0–44.9 %; P<40.0 %) /
 – –
– –U proizvodnji svinja dobro je poznato da je optimalna masa svinja pre
klanja izme|u 100 i 105 kg, dok tov preko te mase nije ekonomski opravdan.
Tako|e, poznato je da se sa pove}avanjem mase svinja pre klanja smanjuje mes-
natost trupova (Pulkrabek i Pavlik, 2000; Sencic i sar., 2005; Sladek i sar., 2010;
Bahelka i sar., 2005). Prema na{im rezultatima, `iva masa svinja sa farmi bila je
102,42 kg, a prema Anon (2010) masa svinja zaklanih u klanicama u Srbiji od
2004. do 2009. godine bila je izme|u 100 i 102 kg. Bahelka i sar. (2005) su ustano-
vili da je masa svinja pre klanja u Slova~koj bila od 104,17 kg do 118,79 kg (n =
75.895), dok su Pulkrabek i sar. (2003) utvrdili da je u proseku bila 112,8±0,82 kg.
PremaBranscheidisar.(2011),`ivamasasvinjauNema~kojkretalaseod80,9do
115,7 kg (u proseku 95,7±7,7 kg). Prose~na masa svinja pre klanja u Belgiji bila je
120 kg, dok u Italiji ~ak i ve}a (Hansson i sar., 2003).
U pore|enju sa podacima o `ivoj masi svinja pre klanja, podaci o masi
trupa (dve polutke) su daleko brojniji. U ve}ini EU zemalja prose~na masa trupa
(obra|en prema EU standardima) je manja od 95 kg, izuzev u Italiji gde se proiz-
vode svinje sa masom trupova oko 150 kg (Hansson i sar., 2003). Vitek i sar.
(2004), Kim i sar. (2005) i Sladek i sar. (2010) ispitivali su uticaj klani~ne mase na
sastav trupa svinja i do{li do zaklju~ka da klani~na masa zna~ajno uti~e na sastav
trupa. Naime, sa pove}anjem mase trupova pove}ava se koli~ina masnog i
mi{i}nog tkiva, ali se udeo mesa u trupu smanjuje.
Prema podacima iz 17 EU zemalja, prose~na masa trupa u 2001.
godini bila je 90 kg i vi{e u ~etiri zemlje, izme|u 80 i 89 kg u {est zemalja, dok je u
ostalih sedam zemalja prose~na masa trupa bila manja od 80 kg. Najmanja masa
toplih polutki ustanovljena je u Bugarskoj (70 kg) (Hansson, 2003).
Prema Pulkrabek-u i sar. (2003) u ^e{koj Republici 97,3 % trupova
svinja bilo je izme|u 60 i 120 kg. Rezultati Kvapilika i sar. (2009), koji se odnose na
preko 7 miliona zaklanih svinja od 2004. do 2007. godine, pokazuju da je
prose~na masa trupa bila 87,21±10,7 kg. ^andek-Potokar i sar. (2004) su utvrdili
dajeprose~namasatoplihpolutkiuSloveniji1998.godinebila84,72±12,45kg,a
2003.godine82,73±11,68kg.Sli~nepodatkeobjavilisuBahelkaisar.(2005),koji
su ustanovili da je prose~na masa trupa u Slova~koj 1999. godine bila 89,90±
4,91 kg, a 2003. godine 88,40±4,86 kg.
Rezultate klasifikacije trupova svinja prema SEUROP-u od 1996. do
2004. godine u Sloveniji prikazali su ^andek-Potokar i sar. (2004). U tom periodu
prime}eno je zna~ajno pove}anje mesnatosti trupova (51,9 % u 1996. i 55,9 % u
2004. godini), a posledica toga je da se u~e{}e trupova S i E klase skoro trostruko
pove}alo od 1996. do 2004. godine (sa 21,3 % na 58,2 %).
Od 1997. do 2007. godine kvalitet trupova u Austriji se pobolj{ao
(klasa S za 3,07% na ukupno 46,37%, klasa E za 4,86% na ukupno 45,47%).
Tako|e, pove}ao se i broj zaklanih svinja za 19,9% (Kvapilik i sar., 2009).
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Diskusija / DiscussionPove}anje mesnatosti je jedan od ciljeva u proizvodnji svinjskog
mesa. U ^e{koj Republici `eljena mesnatost je izme|u 52%, za veoma plodne
rase svinja, i 64%, za pietren rasu svinja (Pra`ak, 2001). Prema Kvapiliku i sar.
(2009) u ^e{koj Republici od 2004. do 2007. godine u klasiSiEbilo je 94,4% tru-
pova svinja, {to je 8,1% vi{e nego {to su utvrdili Pulkrabek i sar. (2003) i 5,83%
manje nego {to je Castryck (2007) ustanovio u Belgiji. Prose~na mesnatost tru-
pova svinja u ^e{koj Republici (od 2004. do 2007. godine) bila je 55,8%, ali je vari-
rala od 52 do 64%. Prema Sladeku i sar. (2010), najve}i broj zaklanih svinja
(62,1%) pripadao je klasi E, {to odgovara u~e{}u mesa u trupu od 55,0-59,9%
(prose~na vrednost bila je 57,65 %). U klasi U bilo je 20,9% trupova svinja. Veoma
ohrabruju}e i pozitivno otkri}e bila je ~injenica da su samo tri svinje bile u klasi O,
a nijedna `ivotinja u najgoroj klasi P . Ispitivanjem mesnatosti u odnosu na pol
utvr|eno je da je vi{e nazimica bilo u najboljim klasama SiEupore|enju sa kas-
tratima. U klasi S bilo je 25% trupova nazimica, a samo 9% trupova kastrata.
Tako|e,klasiEpripadalojevi{etrupovanazimica(69%)uodnosunatrupovekas-
trata (57%).
U Slova~koj od 1993. do 2003. godine, bilo je u klasi S od 3,87%
(1999) do 6,13% (2003) svinjskih trupova. Najve}i broj trupova svinja bio je u kla-
sama E,UiR .Stoga, 1999. i 2004. godine ove tri klase sadr`ale su 87,42%, od-
nosno 89,40% svinjskih trupova. Tokom ovog perioda mesnatost svinja se po-
ve}ala sa 50,9 na 53,1% (Bahelka i sar., 2005).
Na osnovu podataka za 16 EU zemalja, Hansson (2003) je ustanovio
da je u tri zemlje prose~na mesnatost trupova bila 60% i vi{e (klasa S), u devet
zemaljaod55do55,99%(klasaE),utrizemljeod50do54,99%(klasaU)iusamo
jednoj zemlji ispod 50% (klasa R).
@iva masa, kao i masa trupova farmskih svinja bila je manja od `ive
mase, odnosno mase trupova svinja iz otkupa. Prose~na mesnatost farmskih
svinja bila je 52,29% (klasa U), a svinja iz otkupa 48,99% (klasa R). Najve}e
u~e{}e farmskih svinja bilo je u klasi U (od 35,42% do 55,73% mesa u trupu), a
svinja iz otkupa u klasi R (od 18,64% do 35,01% mesa u trupu). Kvalitet trupova
svinja mo`e se pobolj{ati ukoliko se svinje budu pla}ale prema mesnatosti trupa,
naro~ito ako se pri tom pla}anje zasniva na oceni mesnatosti svakog trupa, a ne
prema proseku mesnatosti grupe.
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ASSESSMENT OF PIG CARCASS MEATINESS IN SERBIA
Marija Dokmanovic, M. Tesic, V. Teodorovic, N. Karabasil, Radmila Markovic,
Milica Todorovic, Jelena Djuric
Theobjectiveofthisstudywastodetermineleanmeatcontentinpigsfromdif-
ferent farms and smallholdings, which were slaughtered in one abbatoir in Serbia. In Ser-
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ENGLISHbia one third of the total number of pigs is slaughtered in slaughterhouses and two thirds in
rural households. Results of this examination carried out on 12 523 slaughtered pigs from 9
farms and smallholdings showed that lean meat content in farm pigs ranged from 51.16±
4.31% to 53.27±2.94%. The average quantity of meat in farm pig carcasses was 52.29±
2.04%. The average lean meat percentage of pig carcasses from smallholdings was
48.99±4.85 %. All farm pig carcasses were classified on the basis of meatiness into class U
(50.0–54.9% of lean meat content) while pig carcasses from smallholdings were graded as
class R (the percentage of meat ranging from 45.0–49.9). Data about lean meat content of
pig carcasses in Serbia have not been published during the past twenty years, because
lean meat percentage has not been determined. Today, only three abattoirs in Serbia deter-
mine lean meat percentage and pay pig producers according to meatiness.
Key words: pig carcass, lean meat content, farm, smallholding, SEUROP
ISPÀTANIE MÂSISTOSTI SVINOY TU[I V SERBII
MariÔ Dokmanovi~, M. Te{i~, V. Teodorovi~, N. Karabasil,
Radmila Markovi~, Milica Todorovi~, Elena D`uri~
CelÝÓ dannogo issledovaniÔ bìlo ocentÝ mÔsistostÝ sviney, kotorìe
bìli ubitì na odnoy skotoboyne v Serbii. V Serbii tretÝ sviney zabivaÓt na sko-
toboynÔh, a dve treti na doma{nih hozÔystvah. RezulÝtatì testirovaniÔ 12523
zabitìh sviney iz devÔi ferm i melkih hozÔystv pokazali, ~to mÔsitostÝ svinìh
tu{ iz hozÔystv bìla s 51,164,31% po 53,272,94%, a v srednem 52,292,04%.
SrednÔÔ mÔsitostÝ svinìh tu{ iz melkih hozÔystv bìla 48,994,85%. Vse svinìe
tu{i iz ferm na onosvanii mÔsitosti, otnoÔtsÔ k klassu U (mÔsitostÝ 50,0-54,9%),
a svinìe tu{i iz melkih hozÔystv, otnosÔtsÔ k klassu R (procent mÔsa v tu{e s 45,0
do 49,9%). Dannìe o mÔsitosti svinoy tu{i v Serbii ne bìli opublikovanì v
poslednie 20 let, potomu ~to mÔsitostÝ svinoy tu{i ne opredlÔlasÝ. SegodnÔ
tolÝko na tri skotoboynÔh v Serbii opredlÔetsÔ mÔsitostÝ svinoy tu{i, pri ~em
ispolÝzuÓtsÔ optiko-Ìlektronnìe priborì.
KlÓ~evìe slova: svinaÔ tu{a, mÔsitostÝ ferma, melkoe ozÔystvo, SEUROP
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